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Contrastes
insoportables
"Hay personas hambrientas y otras que viven en la opulencia,
.personas muy pobres y personas muy ricas, personas que
carecen de lo más necesario y otras que derrochan. Tales
contrastes entre la pobreza y la riqueza son lnsoportables
para la humanidad".
El párrafo anterior no es mío, sino de Karol Wojtyla, y estaba
dirigido a los asistentes al congreso de la FAO. Ni decir tiene que
tales deClaraciones fueron muy bien acogidas por los presentes y
por los que leímos sus palabras al día siguiente. De repente; sin yo
proponérmelo, se coló en mi imaginación el primero de tales
contrastes insoportables: el de una iglesia hecha de-cañas, barro y
hojalata, situada en Ruanda o Burundi, y el del lujo y espléndor del
Vaticano. Bien, seguí leyendo las' palabras del Papa -que supongo
no se-expresaba ex cetedre- y me sorprendió que afirmase que "el
crecimiento demoqráñco del mundo no puede ser ilimitado".'
Soluciones: la oastidad o aprovechar los ciclos no fértiles de la
mujer -el ogino, vaya-o Nada de uso del preservativo, de la
esterilización voluntaria de uno de los miembros de la pareja ...
iPapa habemus.l Pero" ¿cómo frenar así el galopante contaqio del
sida?
